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CROATIAN OLYMPIC COMMITTEE 
⇓  
NATIONAL SPORTS FEDERATIONS 
⇓  
COUNTY-LEVEL SPORTS ASSOCIATIONS 
⇓  
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Professionals working in sport Functionaries Participation at international competitions 










nals in Croatia abroad in Croatia abroad 
Football 802 55,604 2,587 193 170 5,874 36 131 94 - - 
Basketball 121 9,662 351 66 37 687 21 76 95 - - 
Handball 111 7,750 37 43 36 569 6 75 75 - - 
Tennis 132 8,812 235 37 35 590 19 42 13 505 104 
Skiing 17 1,325 72 2 6 100 2 50 28 56 198 
Swimming 26 4,280 87 17 27 191 5 71 33 104 61 
Water polo 23 2,242 50 26 20 137 3 36 19 - - 
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